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ABSTRACT
Balai Perikanan Budidaya Air payau Ujung Batee memiliki salah satu unit produksi ikan nila. Pada unit produksi ini dilakukan
pembibitan ikan nila. Berdasarkan pengamatan awal dan brainstorming dengan pemilik usaha, diketahui bahwa dalam proses bisnis
produksi ini memerlukan waktu yang lama dan tidak menentu. Hal ini dikarenakan banyak terdapat pelimpahan pekerjaan kepada
pekerja tertentu saja atau non-utilized labor. Sehingga pekerjaan atau tanggung jawab yang sudah dibebankan tidak terselesaikan
dalam waktu yang sudah ditentukan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran proses produksi yang terjadi
saat ini (as is model) yang kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan proses produksi yang diinginkan (to be model). Proses
redesign dilakukan dengan memperhatikan waste elimination dan resource utilization untuk mendapatkan pemodelan yang dapat
mengurangi waktu total dan mengorganisir resource.  Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan data
dilakukan dengan cara observasi, pengukuran, wawancara dan document analysis. 
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